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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara ilmiah hubungan antara
persepsi terhadap iklim sekolah dengan kecenderungan perilaku bullying pada siswa
SD N 181 Pekanbaru. Data penelitian diperolah dengan menggunakan skala persepsi
terhadap iklim sekolah dan skala kecenderungan perilaku bullying, dengan
menggunakan lima alternatiF jawaban. Hasil analisis data menggunakan teknik
Product Moment dari Karl Pearson menunjukkan koefisien korelasi sebesar −0,260
pada taraf signifikan (p) = 0,001 (p < 0.05) diketahui koefisien determinan (Rsq)
sebesar 0,068. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu
terdapat hubungan negatif yang signifikan antara persepsi terhadap iklim sekolah
dengan kecenderungan perilaku bullying pada siswa diterima. Artinya, semakin
positif persepsi terhadap iklim sekolah maka kecenderungan perilaku bullying
semakin rendah. Sebaliknya, semakin negatif persepsi terhadap iklim sekolah maka
semakin tinggi pula tingkat kecenderungan perilaku bullying yang ada pada siswa
SDN 181 Pekanbaru.
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